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Kapalı kutudan
sırlar çıktı
Gazeteci Liz Behmoaras'ın Remzi 
Kitabevi'nden çıkan "Mazhar Osman: 
Kapalı Kutudaki Fırtına" adlı biyografisi, 
doktorun ünlü hastalarıyla ilgili çarpıcı 
anılarından ve çocukluğundan oluşuyor
ELİF KORAP
T ürkiye’de psikiyatrinin kurucusu olarak bilinen, adı öykülere, deyimlere, fıkralara konu olan doktor Mazhar Osman’ın anıları yayımlandı. Gazeteci Liz Behmoaras’ın Remzi Kitabevi’nden çıkan 
“ Mazhar Osman: Kapalı Kutudaki Fırtına” adlı 
biyografisi, ünlü doktorun ünlü hastalarıyla ilgili 
çarpıcı anılarından ve çocukluğundan oluşuyor.
Mazhar Osman’ın kutusunda ünlü ressam 
Fikret Mualla, Neyzen Tevfik, şair Abdülhak 
Hamit gibi isimler bulunuyor. Üç isim sık sık 
hastaneye yatırılıyor ve Mazhar Osman’a konuk 
oluyorlar.
Hapse girmek istemeyen 
soluğu onun yanında alırdı
Zamanın milletvekillerinden Recep Zühtü, 
sevgilisi Medine Hanım tarafından aldatıldığını 
öğrenince onun için tuttuğu daireye giderek 
tabancayla vuruyor, sonra da cezai ehliyeti 
olmadığına dair rapor almak için “deli doktoru” 
olarak bilinen Mazhar Osman’a koşuyor.
Kavuklu Hamdi ve Kel Hasan’la oynadıkları 
ortaoyunlarıyla tanınan ünlü tiyatrocu Naşit de, 
Amelya adlı kantocuyu kıskançlık krizi sonucu 
vurunca soluğu Mazhar Osman’da alıyor.
En ünlü hastası Abdülhak 
Hamit Tarhan'dı
“Abdülhak Hamit’le 1914 yılında 
tanıştığından beri, Şair-i azam, Mazhar 
Osman’a sık sık, sadece bir ruh doktoru 
olarak değil, pratisyen aile doktoru olarak da
Mazhar Osman 
zaman zaman 
karikatürlere de 
konu olurdu.
danışırdı.
...Hamit’e aralıklarla yirmi üç sene boyunca 
her bakımdan destek olmuştu. En mahrem 
sırlarını biliyordu. Dünyaya monokl’unun 
ardından müstehzi ve mesafeli bakan bu şık 
centilmen, son aşkı Lüsyen kendisini terk edip 
o İtalyan kontuyla evlendiğinde Pera 
Palas’ta büyük bir skandal çıkarmış,
Mazhar Osman aceleyle çağrılmış,
Hamit’in geçirdiği korkunç sinir 
buhranına şahit olmuştu. Bütün gece, 
hıçkırıklara boğulan ve intihardan 
bahseden ihtiyar aşığın elini 
tutmuş, kah konuşarak, kah 
bromür içirerek onu 
sakinleştirmeye çalışmıştı.”
Fikret Mualla en 
büyük derdiydi
Mazhar Osman çıkardığı 
olaylar nedeniyle sık sık 
hastaneye getirilen Fikret 
Mualla ile uğraşıyordu. Mualla’yı 
Fransa’ya mühendislik okumaya 
göndermiş, ama o ressam olup 
dönmüştü. Ressam olduğu yetmiyormuş 
gibi içip içip başını belaya sokuyordu.
Galatasaray’da resim hocalığı 
yapan Mualla, yine bir taşkınlık 
nedeniyle “kafadan sakat” damgasıyla 
işten atılmak üzere Mazhar Osman’a 
getirilmişti. Mazhar Osman şunları 
söylüyordu:
“Neyzen Tevfik buradaysa, 
onun yanma götürün. Mükemmel!
Biri ney üfler, diğeri kitap okuyup 
tercüme yapar, belki de resim 
çizer.”
Mazhar Osman ailesiyle...
Düşmanı Neyzen Tevfik
Neyzen Tevfik az çektirmiyordu ünlü doktora. Bir 
dörtlüğünde “Mazhar Osman ayıcı, maymunu Ahmet 
Şükrü / Olacaktı fakat işler bunu yalanladı / Dolabı 
tersine çevirdi bilinmez bir neden / Bu sefer maymun 
çingeneyi terbiye etti” diyordu.
“Genç doktorlar Neyzen Tevfik’in etrafında 
pervane, alkolizmini, uyuşturucu bağımlılığını, 
melekler gibi ney üfleyişini, şiirlerini, mistik 
düşüncelerini, hayat felsefesini, sanki bunlarda 
tartışacak bir şey varmış gibi tartışıp duruyorlar... 
Neyzen Tevfik, bu psikiyatri öğrencilerine son derece 
ilginç bir araştırma malzemesi gibi görünüyor. Hocanın 
gözünde ise eşcinsel bir ayyaştan başka bir şey değil 
artık! Onu ne kadar az görürse o kadar mutlu!”
M  illetvekili deli değil
Çocuklarıyla iki yıl boyunca konuştum
“1936 yılının bir kış gecesi, oldukça geç saatte 
Mazhar Osman’ın evine bir telefon geldi. Arayan 
kendini hemen tanıttı. Gazi’nin çok yakın çevresinden, 
‘Silahşörleri’ diye adlandırılan yaverlerinden biriydi bu.
...Recep Zühtü aldatıldığını öğrenince, sevgilisine 
tutmuş olduğu daireye gitmiş, kapıyı açan yardımcıyı 
elinin tersiyle itmiş, hâlâ yatmakta olan Medine’nin 
odasına girmiş, yorganını kaldırıp bacak arasından üç 
kere vurmuştu onu.”
\  Mazhar Osman, milletvekilinin aklının yerinde 
\ olduğuna inandığı için “Siz en iyisi, bu pisliği 
\  temizleyecek başka birini bulun!” demişti. Yerine, 
Mazhar Osman’ın en parlak asistanlarından biri 
bulundu.
Liz Behmoaras'ın kitabı 
Mazhar Osman hakkında 
tartışma yarattı.
¿ i  Mazhar Osman: Kapalı Kutudaki Fırtına”nm 
yazan Liz Behmoaras kitabın oluşturulma 
süreci ile ilgili olarak şöyle konuştu: 
“OsmanlI’dan Cumhuriyete geçiş 
dönemindeki keskin virajda insanların 
yaşadıkları çelişkiler ilgilendiriyordu beni. 
Araştırmalar sırasında bu döneme damgasını 
vurmuş isimlerden biri olarak Mazhar Osman 
adına rastlıyordum. Mazhar Osman, 
çocukluğumda duymuş olduğum esrarengiz 
bir addı.
Merak uyandırdı ve onu araştırmaya 
başladım. Bu arada çocuklarıyla tanıştım. Kimi 
zaman e-posta, kimi zaman telefon, kimi zaman 
da yüz yüze görüşmelerle sürdü bu iletişim. 2 yıl 
boyunca haftada en az 6-7 saat konuştuk. Bazen 
7 saatlik bir konuşmadan tek bir cümle çıktı ama 
çocukları çok samimi idiler. Hiçbir kısıtlama 
getirmediler. Hayatta olan asistanlarıyla da 
görüştüm. Bir de kendisinin 3ü yıl boyunca 
yazdığı makaleler yol göstericim oldu. Mazhar 
Osman, makalelerinde tıp dışı konularda
Amelya ve Naşit
görüşlerini aktarıyordu, bu da yaşadığı çelişkileri 
keşfetmemde yardım sağladı.
"Ona bağlandım"
Meslektaşlarım tepki gösteriyorlar bu 
konuda ama ben kadınlara hoyratça davranan 
biri olmasına karşın bağlandım Mazhar 
Osman’a. Çünkü ben onun bu davranışlarının, 
döneminin adamı olmasından kaynaklandığı 
inancındayım. Onun bütün bu çelişkileri, 
davranışları yaşadığı geçiş döneminin izleriydi.”
Evli olduğu için sevgilisi Amelya’yı nikahlamayan 
Naşit, sevgilisine evlilik teklifleri gelmeye başlayınca 
“Seni bir başkasına yar etmem!” diyerek kulisten içeri 
dalmış ve tabancasını ateşlemişti. Arkadaşları hapiste 
çürümesin diye Mazhar Osman’a gelmişlerdi.
“Neyse ki Amelya Hanım ölmemiş, ağır 
yaralanmamış, meme ucunda hafif bir sıyrıkla 
kurtulmuştu. Bu durum başta teredütlü olan Mazhar 
Osman’ı, Naşit’e ‘aşırı alkol kullanımına bağlı geçici 
cinnet’ raporu vermeye ikna etmişti. Her ihtimale 
karşı, bir gece Toptaşı’nda kalacak ve uzunca bir süre 
‘doktor kontrolü’ altında bulunacaktı.” ■
Taha Toros Arşivi
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